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嘩！ 一年一度的AIESEC WEEK又來啦！你有否置身其中’感受這個@-sphere呢？ 
為期一星期的AIESEC WEEK終於在10月29日順利結束。 






























較激烈。男單方面，Hall C的選手原本在比賽初段領先，及後由於Hal A的選手掌 
握了對手的弱點，不斷以快攻打亂對手節奏，結果Hall A以二比零勝出。女單方 
面，Hall A選手原本先勝一局，及後在對手力挽狂瀾下，竟讓對手以後來居上的姿 
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第三十七屆嶺南大學學生會代表會修章委員會對學生會會章作出修訂，惟是次有關會章 
修訂的投票人數不足，固今年度的學生會會章將維持不變。而在代表會一月份的常務會 
議中，曾對會章修訂投票人數不足這個問題作出檢討： 
有代表會會眾表示，投票人數不足可能因為同學並不知道有會章修改之投票，亦有會眾 
認為同學不清楚修改會章的重要性。修章委員會主席伍家偉表示，由於本年度之投票與 
第三十八屆嶺南大學學生會嶺南人編輯委員會之投票日期不同，導致投票人數減少。代 
表會主席劉燦燊提議，於明年進行會章修改投票之前，可於飯堂對出之門口增設一塊宣 
傳壁佈版，以增加同學對有關投票事宜之了解。 
